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aralysie végétative associée. Les blessés médullaires installés dans leur fau-
euil ne possèdent plus le réflexe inconscient de changer de position comme
e fait une personne valide assise. Du fait de graves retentissements fonction-
els, psychologiques et sociaux et des répercussions économiques (traitements
édicaux lourds et coûteux), la prévention des escarres est primordiale.
atériel et méthodes.– Les laboratoires TIMC-IMAG et AGIM, associés aux
ntreprises IDS et TexiSense, proposent un prototype de prévention des escarres
ondé sur l’utilisation une nappe 100 % textile capable de collecter les pressions
xercées à l’interface coussin/fesses du blessé médullaire. La souplesse du textile
ui permet de s’intégrer entre le coussin du fauteuil roulant et la housse du
oussin. Ce prototype est composé des éléments suivants :
une nappe textile enveloppant le coussin disposé sur l’assise du fauteuil rou-
ant ;
une unité centrale connectée à cette nappe et communiquant par voie radio
vec des actuateurs tactilo-visuels ;
des actuateurs tactilo-visuels, de type montre (et à terme smartphone) permet-
ant d’alerter l’utilisateur.
ésultats.– Les pressions sont acquises en temps réel et un algorithme implanté
ans l’unité centrale alerte la personne lorsque des surpressions atypiques (en
mplitude et/ou en durée) sont identifiées. Cet algorithme intègre d’autre part un
odèle biomécanique de la région fessière afin d’estimer, à partir des pressions
esurées à la surface, les contraintes internes aux fesses, à l’interface entre les
issus mous et les os. Il est en effet reconnu que ce sont ces contraintes internes
ui sont à l’origine des escarres profondes les plus graves.
iscussion.– La technique de prévention proposée permet un suivi continu de
’évolution des pressions fessières compatible avec les activités journalières de
on utilisateur. La modélisation biomécanique permet de tenir compte de la
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bjectif.– Utilisation actuelle de la MIF en France.
atériel.– Questionnaire placé sur le site de la Sofmer à destination des prati-
iens MPR de France. Les questions portent sur (1) l’usage habituel de la MIF
ans la pratique de soins, (2) son intégration systématique au dossier de soins, (3)
a formation préalable des utilisateurs, (4) l’interprétation des résultats, (5) leur
raduction médico-économique éventuelle, (6) l’évaluation de la charge en soins,
7) l’intérêt pour le suivi de cohorte, (8) son utilisation en recherche clinique,
9) le recours à la MIF comme outil de langage en réunion professionnelle, (10)
’intérêt porté à la constitution éventuelle d’une base de données. Une dernière
uestion concerne les critiques qui pourraient contribuer à abandonner la MIF
u profit d’un outil à créer de toute pièce.
es résultats seront présentés au Congrès Sofmer de Nantes. Introduite en France
l y a vingt ans [1], la MIF a acquis un statut de Gold Standard. La plupart des
quipes de MPR l’utilisent comme outil de communication interdisciplinaire
our évoquer l’indépendance des personnes handicapées et évaluer son corollaire
a charge de soins. Cependant, son usage à des fins de publications a été limité par
’existence d’un Copyright international détenu par l’UDSMR (Uniform Data
ystem for Medical Rehabilitation) aux États-Unis.
iscussion.– La collecte de données pertinentes sur les activités et la participa-
ion sociale des personnes malades chroniques et/ou en situation de dépendance
st nécessaire.
a structure fédérative de recherche sur le handicap/IFRH propose de développer
vec la MIF une base de données nationales à partir des informations colligées
ar les équipes/services de MPR. Sa finalité est d’initier une plateforme d’outils
’évaluation clinimétrique à l’usage des structures MPR/SSR (données com-
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aratives par typologie de patients, par établissements [2], etc.) et de créer des
onditions optimales pour le développement de collaborations internationales.
onclusion.– Un outil générique minimal de mesure de l’indépendance fonc-
ionnelle et de la charge de soins destiné est indispensable à la communication
nterdisciplinaire, sur le terrain et pour la recherche clinique. La MIF y parvient-
lle ?
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a participation à la vie communautaire est un problème majeur pour de
ombreuses personnes en situation de handicap. Cependant, son évaluation
este difficile par manque de bases théoriques. La CIF, représentant un renou-
ellement radical des modèles théoriques, offre un cadre pertinent.Objectif.–
évelopper, en référence à la CIF, un outil d’évaluation des restrictions de
articipation dans deux populations concernées par le handicap d’origine psy-
hique ou cognitive : la schizophrénie et le traumatisme crânien.Méthode.– Les
tems ont été sélectionnés à partir d’une analyse critique de la littérature et de
a confrontation d’opinions de cliniciens, de chercheurs et de consultants du
ilieu associatif. Une attention particulière a été portée aux facteurs contex-
uels et d’environnement. La grille obtenue (grille de mesure de l’activité et
e la participation : G-MAP), complétée au cours d’un entretien semi-dirigé, a
té administrée à 16 patients traumatisés crâniens (TC) et à 15 patients souf-
rant de troubles schizophréniques (TS). Des évaluations psychométriques
omplémentaires (fonctionnement psychosocial, déficiences psychiques et cog-
itives) ont été effectuées.Résultats.– La G-Map comprend 26 items regroupés
n 6 catégories correspondant aux chapitres de la CIF. Chaque item comporte
ne cotation ordinale des limitations d’activités, des restrictions de participation
t des facteurs environnementaux (soutien social, attitudes, systèmes et poli-
iques). La consistance interne des limitations d’activité (alpha = 0,89) et des
estrictions de participation (alpha = 0,89) est satisfaisante.
es deux groupes sont semblables sur les variables psychologiques évaluées,
ormis un soutien social plus faible pour le groupe TS. Les résultats de la
-MAP montrent que les deux groupes présentent des limitations d’activité
quivalentes pour les soins personnels, les loisirs et la vie communautaire (U
e Mann-Whitney non significatifs). En revanche, le groupe TS semble plus
imité que le groupe TC dans les relations interpersonnelles, la productivité
conomique et sociale et la vie domestique. Les restrictions de participation
ouchent également davantage le groupe TS que le groupe TC, sauf pour la
ie communautaire.Conclusion.– La G-MAP est un outil pertinent et fiable
our mesurer le handicap psychique ou cognitif. Elle est adaptée à l’évaluation




éveloppement d’un outil spéciﬁque pour MNM: le
oL-NMD. Génération qualitative et quantitative de la
anque d’items
